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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data diagnosis dini penderita suspek demam berdarah
dengue guna memugkinkan penderita mendapat terapi dini yang adekuat, memperoleh data serologis
untuk analisis hubungan respons antibodi penderita dengan klinis penderita dan mendeteksi kadar IgM dan
IgG pada serum penderita suspek demam berdarah dengue.
Penelitian ini dilakukan terhadap 72 sampel darah yang terkumpul dari 72 orang yang didiagnosis
suspek demam dengue (DD)/demam berdarah dengue (DBD) di rumah sakit dan beberapa Puskesmas di
Makassar. Dengan pemeriksaan Rapid Strip test didapatkan hasil penderita dengan infeksi primer
sebanyak 14 orang (19,44%), penderita dengan infeksi sekunder sebanyak 35 orang (48,62%) sedangkan
hasil negatif didapatkan sebanyak 23 orang (31,94%).
Dari data tersebut diatas dapat ditunjukkan bahwa tidak semua suspek penderita demam berdarah
dengue dapat ditegakkan hanya dengan pemeriksaan klinis saja, karena ditemukan ada 23 sampel darah
yang negatif dengan Rapis Strip Test.
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